The Notion of "Profit Sharing Investment Accounts" in the Islamic Conceptual Frameworks: A Comparison with the IASB Conceptual Framework by Suandi Aprilia Beta
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